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ABSTRAK 
Sampel fllem nipis emas-palladium (Au-Pd) yang berbagai ketebalan disediakan 
dengan menggunakan teknik percikan melalui alat sputter coater. Ketebalan anggaran 
untuk setiap sampel dianggarkan daripada graf kalibrasi fllem nipis Au-Pd dengan 
mengambil kira tempoh proses. Nilai rintangan keping dan kekonduksian sampel 
diperolehi dengan menggunakan penduga empat titik untuk melihat hubungannya 
dengan ketebalan sampel. Di dapati, nilai rintangan keping menurun dengan 
penambahan ketebalan sampel, manakala nilai kekonduksian pula meningkat dengan 
penambahan ketebalan sampel. Untuk kajian pencirian optik pula, nilai transmisi bagi 
setiap sampel diperolehi dengan menggunakan alat spektrofotometer UV -VIS. Di 
dapati, transmitans bagi fllem nipis Au-Pd di atas substrat kaca, adalah di dalam julat 
panjang gelombang 350nm hingga lOOOnm. Di dapatijuga, apabiJa ketebalan sampel 
semakin bertambah, nilai peratusan transmisi (%1) sampel di dapati berkurangan. 
